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Di lingkungan industri, iklim kerja dapat memberikan pengaruh langsung terhadap 
tenaga kerja. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan efek fisiologis pada tubuh seperti 
meningkatnya kelelahan, suhu tubuh meningkat dan produksi keringat bertambah. 
Produksi keringat berlebih dan tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup 
dapat menyebabkan dehidrasi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui 
pengaruh iklim kerja terhadap dehidrasi pada karyawan unit workshop PT. Indo 
Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.  Metode penelitian ini 
menggunakan rancangan  survei analitik dengan  pendekatan  kohort. Populasi 
penelitian ini adalah karyawan unit workshop sebanyak 22 orang. Pemilihan sampel 
dengan total sampling sebanyak 22 orang, 10 orang di area outdoor dan 12 orang di 
area  indoor.  Uji statistik menggunakan  chi square  pada pengujian indikasi warna 
urine  dan  T-Test  pada pengujian penurunan berat badan dengan menggunakan 
program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara iklim  
kerja terhadap dehidrasi dengan indikasi warna urine (p=0.206) dan tidak signifikan 
antara iklim kerja terhadap dehidrasi dengan penurunan berat badan (p=0.506) pada 
karyawan unit workshop PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, 
Karanganyar.   
  
Kata kunci   : Iklim kerja, Dehidrasi, Indikasi warna urin, Penurunan berat badan  
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The influence of  work climate on employees against dehydration unit workshop 
PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 
 
ABSTRACT 
In industrial environment, work climate can give a direct influence on labor. The 
influence can cause physiological effects on the body such as increased 
fatigue,increased body temperature and sweat production increases. Excessive 
sweat production and is not matched by adequate fluid intake can lead to 
dehydration. The aim of this studies  to know the influence work climate on 
employees against dehydration unit workshop PT. Indo Acidatama, Kemiri, 
Kebakkramat, Karanganyar. The method was used survey research with kohort 
analytic approach. The population study employees unit workshop were have 22 
persons. The sample cases total sampling were have 22 persons, 10 persons in 
outdoor and 12 persons in indoor area. The statistic used chi square on 
examination the urine color indication and T-Test on examination the weight loss 
SPSS program. The result study showed that there is not influence between work 
climate to dehydration with urine color indication (p=0.206) and there is not 
significant between work climate to dehydration with weight loss (p=0.506) at 
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IMT : Indeks Masa Tubuh 
ISBB : Indeks Suhu Bola dan Basah 
NAB : Nilai Ambang Batas 
WBGT : Wet Bulb Globe Temperature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
